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La presente investigación tiene como objetivo demostrar que la aplicación de un 
sistema de costeo por órdenes de trabajó incide en la fijación de precios de los 
distintos productos de la empresa Inversiones ROBLES S.A.C. Ante la realidad 
problemática de las empresas pequeñas del sector industrial dedicadas a la 
fabricación de puertas, sillas, ventanas, artículos para el hogar, Inversiones 
ROBLES S.A.C., de la ciudad de Chimbote, hemos observado que tienen 
deficiencias en el cálculo y control de sus costos, generando información deficiente 
e impidiendo cumplir con los objetivos propuestos. El presente trabajo de 
investigación realizado en la empresa Inversiones ROBLES S.A.C., pretende 
demostrar que la aplicación de un sistema de costos por órdenes de trabajo lograra 
maximizar la utilidad de la empresa. 
Para conocer la situación real de la empresa se utilizó instrumentos de recolección 
de datos, tales como el cuestionario al Gerente General y al personal directo en los 
procesos de producción. 
Luego de obtenida la información se procedió a elaborar una propuesta de diseño 
y aplicación del sistema de costos por órdenes de trabajo de acuerdo a las 
características y naturaleza de la empresa, integrando costos, informe gerencial, 
cuadros, gráficos, que se aplicó al adecuado funcionamiento y logro de los 
objetivos.  
La aplicación del sistema propuesto no solo ordeno nuestros procesos de 
producción si no también optimizó el uso de los elementos del costo tales como: 
materiales directos aplicando su costo promedio, optimizando la efectividad de la 
mano de obra, reduciendo la mano de obra ociosa y los gastos indirectos, 
contribuyendo en un aumento significativamente en la utilidad de la empresa 
Inversiones ROBLES S.A.C. 
Palabras Claves: Utilidad - Incidencia – Resultados - Producción – Determinación 




The present investigation aims to demonstrate that the application of a work order 
costing system affects the pricing of the different products of the company 
Inversions ROBLES S.A.C. Given the problematic reality of small companies in the 
industrial sector dedicated to the manufacture of doors, chairs, windows, household 
items, Inversions ROBLES SAC, from the city of Chimbote, we have observed that 
they have deficiencies in the calculation and control of their costs, generating 
deficient information and preventing compliance with the proposed objectives. The 
present research work carried out in the company Inversions ROBLES S.A.C., aims 
to demonstrate that the application of a cost system for work orders will maximize 
the utility of the company. 
In order to know the real situation of the company, data collection instruments were 
used, such as the questionnaire for the General Manager and direct personnel in 
the production processes. 
After obtaining the information, a proposal for the design and application of the cost 
system for work orders was prepared according to the characteristics and nature of 
the company, integrating costs, management report, charts, graphs, which was 
applied to the proper functioning and achievement of objectives. 
The application of the proposed system not only ordered our production processes 
but also optimized the use of cost elements such as: direct materials by applying 
their average cost, optimizing the effectiveness of labor, reducing idle labor and 
costs. indirect expenses, contributing to a significant increase in the profit of the 
company Inversions ROBLES SAC 





A medida que pasaron los años en el contexto empresarial moderno, las entidades 
se ven obligadas a usar sus recursos moderadamente y aumentar la productividad 
para adquirir mayores efectos con menores costos. Hoy en día los costos en la 
actualidad ya no es un tema nuevo pues se recalca que el término “costos” que 
aparenta ser tan sencillo de utilizar por grandes y pequeñas empresas también está 
en constantemente en nuestras vidas, es fundamental al momento de tomar las 
decisiones y se forman más importante aun cuando es en el ámbito empresarial ya 
que miles y miles de empresas realizan sus actividades cotidianas en nuestra 
localidad como también a nivel internacional, habitualmente muchas empresas 
reapertura nuevos negocios como otras cierran también quiebran y todo ello 
mayormente es a la mala determinación de sus costos que dichas empresas 
realizan. Es de vital importancia tener un buen manejo de costos ya que permitirá 
una buena determinación y con ello conlleva a tomar decisiones proyectadas en el 
futuro con la finalidad de mejorar la rentabilidad de las entidades. (Torres, 2016). 
Uno de los sucesos registrados se encuentra en Ecuador, realizado por Alvarado y 
Calle (2016) hicieron referencia que las pequeñas empresas industriales presentan 
problemas en sus costos, encontrando cifras del 42%, ya  que no contaban con un 
dispositivo que les permita comprender el valor real de cada producto que realizan, 
es por eso que los propietarios no tenían un concepto particular de cuánto ganan o 
cuánto pierden en el mercado por la elaboración de cada producto, por lo tanto, 
esta falta de registros ocasionada de manera que las diversas organizaciones 
pequeñas se ven obligadas a evitar el trabajo. 
En el mismo país Vizcaíno (2017), demostró con su estudio que una empresa debe 
incorporar un sistema de costos a causa de los problemas que se presentan en la 
parte productiva, que ocasiona pérdidas del 15% en su rentabilidad. Al contar con 
un sistema de costos estas facilitan a tener un buen manejo de los elementos del 
costo, pues al no tener uno, implica que se desconozca los costos reales y que no 
se genere una utilidad real. Además, concluyó que la herramienta de costos por 
órdenes facilita el control y el cálculo de costos y tarifas de venta de los productos. 
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El caso de Venezuela según Chacón (2016) Afirma que se trata de una de esas 
condiciones atípicas, en las que se formaliza y estandariza el proceso de formación 
de costos de venta a través de un instrumento jurídico. La Ley Orgánica de Precios 
Justos, que establece el 30%, como máximo margen de ganancia, y sus 
Resoluciones Administrativas No. 003/2014 y No. 0057/2014, que establecen las 
normas contables generales para evolucionar los sistemas de tarifas con el 
propósito de calcular las tarifas justas y las necesidades para marcar los gastos, 
respectivamente. 
En Perú López (2017) describe que al no contar con una herramienta para fijar 
precios implica tener fallas en la determinación del valor de la producción. Es decir, 
no se puede conocer el resultado económico por cada pedido que se realice. 
Además, ya no clasifican sus precios de acuerdo con los factores que forman parte 
del costo total de producción. Por lo tanto, es muy importante poner en vigencia un 
dispositivo de cálculo de costos para poder tener una gestión precisa de las tarifas 
y ganancias para cada pedido que se realiza, por esa razón, lograr precios de 
información real y, por lo tanto, tener ganancias adicionales. 
En el mismo contexto se ha visto afectado en esto tipos de problemas al no llevar 
un adecuado sistema de costos. Ante ello, Para Hansen y Mowen (2016) el sistema 
de costeo se determinada para cumplir 3 necesidades fundamentales: la 
acumulación de costos, se manifiesta al  procedimientos y recolección de los datos 
de costos; la medición de costos, esto influye en la utilidad requerida al final de cada 
periodo y también el cálculo de los 3 elementos del costo (materia prima, mano de 
obra directa y costos indirectos) y por último, la asignación de costos: abarca lo que 
es la imputación o la buena fijación de precio ya que esto va a tener referencia en 
cuanto  a las unidades producidas o los servicios de la empresa. 
Dentro de la Región, en la Provincia de Santa, se encuentra la empresa Productora 
de puertas, sillas, ventanas, artículos para el hogar, etc., Inversiones ROBLES 
S.A.C., la misma que tiene un desconocimiento sobre el control interno de 
ganancias y pérdidas dentro de la empresa. Ya que el registro de inventario físico 
y diferentes materiales se encuentran desactualizados, es decir se lleva una 
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verificación inadecuado de costo de la materia prima, mano de obra y no tiene un 
buen funcionamiento en cuanto al almacenamiento de sus productos finales, por 
otra parte, los costos y gastos para la elaboración de los productos no son 
determinados de una manera correcta, conllevando muchas veces a no disponer 
de liquidez. Las causas del problema que viene ocurriendo dentro de la empresa 
es que los costos de los productos elaborado son determinados de manera 
empírica, en donde hace referencia que lo único que la empresa considera es el 
valor de la factura dejando de incluir cualquier gasto adicional asociados como son: 
las compras, tales como seguro y fletes de los cuales son controlados de manera 
visual y no cuentan con un registro o hoja de cálculo confiable. 
Podría decirse entonces, que esta pequeña empresa industrial, al no tener claro el 
costo real de producción, que se tiene por cada producto, deberían estar en 
pérdida, sin embargo, esta empresa tiene un alto margen de ganancia, lo cual 
justifica que al momento de determinar su costo empíricamente de cada producto 
tenga una ganancia alta. 
Bajo lo expuesto se tiene como problema general: ¿Cómo inciden los costos por 
órdenes de trabajo en la fijación del precio de los productos en la empresa maderera 
Inversiones ROBLES S.A.C. - Chimbote 2020? 
Según Sánchez y Reyes (2015), mencionan que la justificación es por qué y para 
que se realiza un estudio teniendo en cuenta la relevancia y el aporte teórico; bajo 
este contesto el estudio se fundamenta en el análisis de los costos por órdenes de 
trabajo y cómo inciden en la fijación de los precios para que se considere rentable 
para la empresa, además este análisis se realiza bajo la percepción y experiencia 
de los trabajadores que se encuentran inmersos en los procesos estratégicos de la 
producción, por otro lado dentro del contexto practico el estudio el estudio 
proporcionara indicadores estadísticos de los niveles que se presenten en el 
desarrollo del estudio, en el campo metodológico el estudio plantea instrumentos 
para obtener información que será de gran utilidad para la comunidad científica y 
pueda ser utilizado en futuras investigaciones, finalmente dentro del campo teórico 
con las conclusiones que se lleguen en el desarrollo del estudio, puede ser utilizado 
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como antecedentes en desarrollo de estudios relacionado a empresas de 
producción con madera. 
Proponiendo como objetivo general: Determinar la incidencia de los costos por 
órdenes de trabajo en la fijación del precio de los productos en la empresa maderera 
Inversiones ROBLES S.A.C. - Chimbote 2020. Desprendiéndose los objetivos 
específicos: primero, Especificar los materiales y su incidencia en la fijación del 
precio de los diferentes productos que produce la empresa "Maderera Inversiones 
ROBLES S.A.C." - Chimbote I semestre 2020. Segundo, Identificar la mano de obra 
y su incidencia en el precio de los diferentes productos que produce la empresa 
"Maderera Inversiones ROBLES S.A.C." - Chimbote I semestre 2020. Y tercero, 
Analizar los costos indirectos de fabricación y su incidencia en el precio de los 
diferentes productos que produce la empresa "Maderera Inversiones ROBLES 
S.A.C. - I semestre 2020, Chimbote. 
La hipótesis del estudio es: (Hi) Existe incidencia significativa de los costos por 
órdenes de trabajo en la fijación del precio de los productos en la empresa maderera 
Inversiones ROBLES S.A.C. - Chimbote 2020. (Ho) No existe incidencia 
significativa de los costos por órdenes de trabajo en la fijación del precio de los 











II. MARCO TEÓRICO 
Como antecedentes internacionales, Jácome (2015) en Tungurahua, Ecuador, en 
su investigación “Los Costos de Producción y la Fijación de los Precios de Venta 
en la Empresa Impactex” concluyó que la empresa no tiene datos sinceros acerca 
de los costos de fabricación, que hace que sea dificultoso e imposible de precisar 
sus costos, la empresa ahora no cuenta con un buen funcionamiento de control de 
materias primas y todo el costo en general por el cual no saben cuántos activos son 
utilizados y que valor emplean cada una de ellas.  
En el mismo contexto para Quispe (2016), en su investigación que realizó “Los 
Costos de Producción y la Fijación de los Precios de Venta en la Empresa Rust 
Lux” llego a la conclusión que la empresa no tiene información sincera o real de los 
costos del proceso productivo, lo que le impide determinar una exacta 
determinación de precios para la venta. 
Asimismo, para Salas y López (2017), en su tesis “Análisis de la estructura de 
costos por órdenes especificas a estándar a la empresa la madera, S.A. en el primer 
semestre 2017”. Se llegó a concluir que una herramienta de costos por órdenes de 
trabajo estándar es un buen uso de costos, para el cual es utilizado para un buen 
manejo de sistema de información obteniendo mejoras reales y resultados positivos 
frente a la eficiencia de los costos estándar.   
Por otro lado Méndez y Hernández (2016) en su tesis “Diseño de un sistema de 
costo por órdenes específicas a la empresa taller COSIGUINA dedicada a 
elaboración de puertas de madera” en conclusión un procedimiento de costos por 
órdenes específicas es de vital importancia ya que cumple una serie de 
especificaciones por parte del cliente cuyas empresa son tales como taller 
COSIGUINA que trabajan con este tipo de costos y que esto va creciendo 
constantemente ya que les permite conocer los costos de producción de manera 
más real y precisa. 
El aporte de Serpa y Flores (2017) en Puerto Maldonado - Perú, con su tesis 
“Implementación de un sistema de costeo por proceso para el cálculo del costo real 
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del producto terminado; estudio del caso en la empresa maderera América Trading 
S.A.C. 2015-2016” llegó a la conclusión que tiene un desconocimiento de sus 
costos unitarios de cada producto final, debido a ese error la empresa no cuenta 
con un costo real establecido por el cual su costo está determinado de una manera 
incorrecta sin embargo sus costos de ventas se ven afectado también influyendo 
en el resultado de cada periodo. 
Es así que en Lima Monteza (2018), con su investigación que llevo a cabo 
“Implementación de un sistema de Costos por órdenes específicas para la fijación 
de precios en la empresa estructuras metálicas Santa Rosa & SBT SAC”, concluyo: 
Que el estudio realizado confirmó que la empresa determina el precio a sus 
estructuras de acero empíricamente, al contar con los pocos registros que obtiene 
aproximadamente sus costos. 
Fernández (2018) en Chiclayo, con su estudio “Sistema de Costos por órdenes de 
pedido para establecer el precio de venta de la microempresa Bar Restaurant 
Cristal, del distrito de Ferreñafe 2018”, llego a la conclusión: De plantear un proceso 
de costos por órdenes de pedidos aplicando el costeo directo o variable, que ha 
sido realizada con el objetivo de que el consumidor pueda manejarlo fácilmente y 
se adapte a las necesidades del negocio para poder disponer el costo de los platos 
elaborados. 
Siguiendo con la estructura del informe tenemos al respecto las fundamentaciones 
teóricas del costo por orden de trabajo donde Gonzales (2017), menciona que el 
sistema por orden de pedidos se lleva a cabo según los enfoques de producción en 
la que la elaboración se produce con concordancia a las especificaciones del 
consumidor, el cual cada producción tiene sus requisitos de material propios y 
costos de transformación. 
Según Moreno y Dianosky (2016), mencionó que el sistema por órdenes de pedido 
se implementa cuando se trata de negocios que producen bienes y servicios a 
pedido de sus clientes, también producen bienes destinados al propio negocio. 
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Por otro lado, Gómez (2017), nos mencionó que se trata de una herramienta que 
se utiliza para acumular los costos de cada pedido o lote, que puede diagnosticarse 
a través de los centros de fabricación de una empresa. En la herramienta de costos 
por pedido, los costos que participan son: equipo, mantenimiento, materias primas 
relevantes, mano de obra directa y precios indirectos, que pueden acumularse en 
una orden de pedido. 
En el mismo contexto para Nagle (2009) expresa que la adecuada acumulación de 
tarifas da un mejor control así como hechos más rápidos para ayudar a la toma de 
decisiones por parte de la gerencia, por ello se debe privilegiar un método de 
acumulación continua sobre uno periódico, pues los hechos relacionados con los 
Inventarios pinturas en desarrollo y productos terminados), la tarifa de los objetos 
terminados y la tarifa de venta está continuamente disponible y no es más práctica 
al final del año, como en el caso del sistema periódico, que calculará los cargos 
totales y unitarios que facilitan la planificación y funciones de control. 
Asimismo, según Cepeda, Quispe y Escobar (2017) mencionó que los elementos 
esenciales que forman parte del costo  de acuerdo con el orden de trabajo son los 
siguientes: como primer elemento Materia Prima: Estos son los elementos que se 
pueden visualizar a la vez son piezas claves para las operaciones de 
transformación y que serán sometidos para su transformación física, 
procedentemente de que se puedan salir como un producto terminado, el cual 
consta : primero de Materia prima directa (MPD): Que son todos los elementos que 
están expuestos a la   transformación, que se puede reconocer o cuantificar como 
productor terminado. Y segundo Materia prima indirecta (MPI): Son aquellos 
materiales que se deben transformar, por el cual no se podrá determinar ni contar 
completamente el producto terminado. Como segundo elemento tenemos Mano de 
Obra: Es todo esfuerzo físico humano cuya misión de los trabajadores es 
industrializar la materia prima en un producto final por el cual viene a ser el valor 
del trabajo directa e indirectos. Primero Mano de obra directa (MOD): Son las 
remuneraciones pagados ya sea por una prestación o obligaciones de todos los 
operarios de una organización., cuya actividad son identificable y cuantificable 
absolutamente con los productos finales. Segundo Mano de obra indirecta (MOI): 
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Son las remuneraciones, beneficios y compromiso que se da a todos los 
trabajadores de una compañía, cuya ocupación no se puede identificar o cuantificar 
completamente con los productos terminado. Y como tercer elemento Costos 
indirectos (CI): También conocidos como gastos de fabricación, son aquellos que 
está compuesto por todos los costos que no han sido incluidos en ninguno de los 
otros elementos y que intervienen en la industrialización del producto tanto directa 
como indirectamente y que no se pueden identificar de una manera precisa, 
Por otra parte, Chambergo (2015) añadió que después de haber estudiado distintas 
maneras de distribución de los CIF han llegado a la siguiente conclusión: 
Metros cuadrados, hace referencia al alquiler de la fábrica, los tributos que se 
realiza sobre la fábrica, también se encuentra la depreciación del espacio físico de 
la empresa, otro aspecto se considera a las reparaciones que se puedan presentar 
en el proceso de funcionamiento, sin dejar de menciona los seguros que se pueda 
tener y los gastos de terceros. 
Otro punto es el número de trabajadores, haciendo referencia a los gastos que se 
realiza en la empresa, además de los gastos de contabilidad por costos, finalmente 
los gastos de almacén y se herramientas utilizadas. También se tiene al aspecto de 
salario, referido a los seguros que pueda tener los trabajadores en las actividades 
que realiza. Sumado a ella la capacidad, que se refiere al alumbrado que debe tener 
la empresa. Otro punto importante es el consumo de energía, la inversión en 
maquinarias, teniendo en cuenta a los seguros que deben tener, los mecanismos 
ante acontecimientos de incendios. Finalmente, los costos directos que son la mano 
de obra requerida en la empresa y los gastos en mantenimiento que se tiene que 
realizar en su tiempo de vida de la maquinaria. 
En ese mismo contexto Baxendale (2017) llego a concluir que los costos son 
importantes dado que funcionan como un método para medir el grado de 
rendimiento o productividad dentro de la organización, también ayuda a establecer 
diagnósticos, gracias a que identifican anomalías que permiten la implementación 
de medidas que agregan hasta un desarrollo confiable, que brinden información 
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para la correcta decisión y que ayuden a calcular la solicitud para un período 
positivo. 
Debido a esto Arias, Portilla y Fernández (2016), por otro lado, estableció los 
objetivos del costo los cuales nos permite calcular las utilidades como también la 
rentabilidad de los negocios, así mismo se calcula el margen de ganancias por cada 
proceso de producción, al mismo tiempo nos permite saber si los recursos se usan 
eficazmente, lo que proporciona un panorama para evaluar en que logramos reducir 
costos y aporta información veraz o confiable para la toma de decisiones. 
Mientras tanto Horngren, Datar y Rajan (2015) clasificó los costos por conjunto de 
acuerdo al enfoque, entre los esenciales tenemos: De acuerdo con la característica 
en la que se determina. Los Costos de producción; Son todos aquellos gastos que 
se encuentran en producción dejando de lado los gastos financieros, y que está 
compuesto por: por los 3 elementos del costo. Los Costos de distribución; Lo 
mencionado no se encuentra en planta por lo general, estas están situadas en el 
área de que se realizan los delivery al cliente o consumidor. Por ejemplo: tenemos 
el departamento de ventas, reparto, entre otros. Los Costos de administración. 
Estos se encuentran desde un primer momento en la parte administrativa y están 
asociados con el crecimiento de las operaciones generales de la empresa. Los 
Costos financieros (gastos). Son aquellas que frecuentemente aparecen producto 
de una consecuencia que ocasiona una decisión de inversión, es decir nace de la 
obligación de financiar factores que son fundamentales para el proceso de 
producción: Los Costos directos; Este viene a ser conjunto de erogaciones el cual 
pueden ser observado sin dificultad alguna para poder cuantificar el producto. Los 
Costos indirectos; Estos costos sin embargo no se pueden identificar fácilmente en 
el producto, por el cual se llevan los estados de resultados por periodo: Los Costos 
del producto; Son generalmente los costos de los inventarios de la materia prima 
que ya han sido procesadas el cual está envuelta en la producción general esto 
depende de su condición que puede reflejar tanto en el balance general como en el 
estado de resultados cuando aquellos productos finales ya han sido vendidos. Los 
no inventariables; Está referida aquellos gastos por dichas operaciones realizadas 
en una entidad y que son incluidos dentro del estado de resultados de dicho periodo 
que le corresponde. Por el grado de variabilidad: Los Costos fijos. Son aquellos que 
por más que no se produzca nada siempre tendrás que pagar (luz, alquiler, etc.) 
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Los Costos variables. Este costo tiene una relación tanto con el volumen de sus 
operaciones si bien sabemos si produce más sus costos se va a elevar y si produce 
menos sus costos se va a reducir estos costos son cambiante. 
Los Costos semifijos, semivariables o mixtos. Estos costos están relacionados con 
los costos fijo y los costos variables que son determinados al instante: Los Costos 
históricos, Es el costo original que se aprovecha como base contable para los años 
posteriores pues han sido establecidos en años anteriores. Los Costos 
predeterminados, Estos son medidos con anticipación a la culminación de un año 
o en el lapso de este. 
También se hace necesario resaltar que según Armesto (2015) definió al precio 
directamente relacionado como el esfuerzo, dedicación y tiempo que le es 
indispensable para la elaboración de un producto y que eso viene hacer el importe 
monetario por el cual el consumidor está dispuesto a pagar por ese bien o servicio.  
Mientras que Beheshti y Lollar (2018) Señaló que es la tarifa que el consumidor 
debe proporcionar para que así pueda lograr adquirir algún bien o servicio. 
Añadiendo a esto tenemos a Bolívar (2019) que estableció las siguientes 
características que son: Las opciones de precio afectan las ganancias, utilidades y 
beneficios de una empresa, también actúa de una manera psicológica a los 
compradores mientras realizan una compra y desempeña como el detalle relevante 
para adquirir comprar productos y marcas de un producto. Y además tenemos los 
objetivos:  Ingresar al mercado posicionarse e incrementar rentabilidad el cual 
también implica permanecer dentro del mercado y ser competidora con sus 
competencias mediante el cual logre alcanzar una ganancia determinada y obtener 
el mercado más rentable y sobre todo fidelizar sus clientes. 
Por lo expuesto por Graus (2018), el precio se consideró de la siguiente manera: 
Precio Elevado; Es la determinación del costo de un producto o servicio. Precio 
Bruto; nos dice que es la cantidad inicial sin que se haya atribuido ningún descuento 
o aplicados los impuestos. Precio de Costo; Esta relacionado con los costes de 
fabricación y también deben de incluirse otros gastos (certificado de calidad). Precio 




Precio en Derecho; Es aquel precio que mayormente se realiza por medio de 
contrato realizados tanto para comprar, vender o arrendar. Precio de Equilibrio; Es 
la tarifa justo en donde el empresario no gana ni pierde y también que los 
productores destinan a ofertar determinados para que pueda salir su producto y 
debido a ello no quiebre en el mercado y que los clientes están dispuestos a pagar. 
Precio Fijo; Es aquella tarifa donde las rebajas no están consideradas dado que 
ese precio es justo y no se le puede rebajar porque ya está asignado. Precio de 
lista o de venta; son aquellos productos que no se le incluye los descuentos ni las 
adicciones por los impuestos para la realización de una venta. Sin incluir las 
rebajas, ni aumentos al impuesto para la venta. Precio de Mercado; Es aquel precio 
que no está por encima ni debajo de la competencia sin embargo este tiene un 
precio de venta real. Precio Neto; es aquella tarifa que también está de acuerdo a 
la competencia y que no se puede elevar ni tampoco bajar porque está acorde con 
sus demás competencias. Precio de Oferta; Es aquella tarifa que el vendedor 
asigna a los productos para poder atraer más clientes y de esa manera fidelizar con 
ellos. Precio unitario; Es el precio que tiene una unidad o un servicio antes de que 
se aplique los impuestos también, es decir se establecen a cada uno de los 
productos para la venta en el mercado. 
Es así como Arturo (2019), indicó que la fijación de precios es fundamental ya que 
depende de esto si fijamos bien el precio obtendremos ganancias por esa razón es 
una de las decisiones principales que se deben de tomar ya sea tanto para un bien 
o servicio lo que vende y que esto estará reflejado en las utilidades de la empresa. 
Al respecto para Díez (2016) propuso fases para poder dividir el proceso de fijación 
de precio por el cual son los siguiente: en la primera fase se determinará los costos, 
la demanda y sobre todo la competencia para poder ver el precio de venta del 
producto. Segunda Fase; en esta fase se plantea referente a los objetivos y políticas 
de precios el cual se prevé ver de qué manera inciden en la fijación de precios para 
poder cumplir los objetivos. Tercera Fase relacionada con la incorporación de 
estrategias de precios y como última fase está relacionado con el establecimiento 
de precio de cada producto para su venta.  
Asimismo, para Apaza (2017) estableció  nuevas herramientas para determinar el 
precio de un bien o de un servicio está basado en calcular los costos totales por lo 
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tanto la cantidad incrementará su ganancia esperada por parte de la compañía y 
por otro lado se determinará un precio real y accesible para los clientes y sobre 
todo rentable para la compañía, este método de costeo no toma en cuenta las 
demandas y competencias ya que solo busca calcular un precio real al producto o 
bien que realiza la entidad en donde esta tarifa fijada cubra todos los costos totales. 
Fijación de precios en función al comprador; Primero se tiene que conocer el 
mercado y establecer precios que están dispuestos a dar, los precios están 
establecidos por el valor percibido que ellos lo dan. Fijación de precios en función 
a la competencia; son todas aquellas tarifas que tienen el valor de mercado que es 
decir que no puede sobrevalorar el precio ni bajar si no estar al mismo nivel que los 
competidores y posicionarse en el mercado. 
Además, para Sánchez (2012) planteó 3 técnicas para establecer precios: Disminuir 
el mercado:  Se basa en dirigirse a un segmento insensible la tarifa establecida, es 
decir elevar precio en un mercado donde el precio no está establecido y llevarlo 
también donde haya poca competencia. El producto debe ser innovador en donde 
les permita posicionarse en el mercado, es decir se da en tarifas bajas dirigidas a 
un segmento sensible a una tarifica establecida. El mercado es competitivo: 
Producto con tarifa baja: Precios neutros; quiere decir precios razonablemente que 
están acorde al mercado y sobre todo a la competencia. 
En este mismo contexto para Simga-Mugan y Erek (2000), describen las siguientes 
4 estrategias de costos para fijar precios: Costo Total; Es el valor establecido que 
abarca los 3 elementos del costo como es (MP, MOD y CIF) también costos 
variables más los totales de los costos fijos, cantidades que determinan el costo de 
fabricación que permite establecer los precios, a ello se le adiciona los gastos 
operativos, el margen de utilidad y el impuesto general a las ventas. Costo de 
Conversión; también conocidos como aquella suma entre la MOD y el CIF el cual 
nos permitirá fijar precios más accesibles al mercado. Costo Marginal; analiza el 
mayor volumen de producción que contiene la empresa al producir sobre todas las 
tarifas del mercado. Rentabilidad sobre la inversión; En finanzas, quiere decir que 
todo sol que invierte retornará a la compañía incrementando un sol más el cual el 
retorno vendría ser la utilidad de la compañía.  
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Al mismo tiempo Según Cuellar (2016) nos dice que el valor de venta es la cantidad 
de acuerdo con los deseos de los consumidores, es decir, es la cantidad que el 
consumidor dispone para poder pagar por ese bien o servicio.
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III. METODOLOGÍA
3.1. Tipo y diseño de investigación 
Tipo de investigación: 
El trabajo es aplicado porque está basada en teorías reales y fundamentales 
por el cual es avalado por diferentes autores como también permite respaldar 
el trabajo de investigación planteada y así mismo proponer alternativas mejores 
para los problemas que se presenten, también el estudio se ubica en el enfoque 
cuantitativo, puesto que se aplicaran análisis numéricos para analizar la 
problemática presentada (Valderrama, 2012, p. 38). 
Diseño de investigación: 
El diseño es no experimental – Correlacional, ya que a medida del desarrollo 
de la investigación no se hizo ninguna manipulación por parte de los 
investigadores cuyo objetivo es precisar la incidencia que hay en las variables, 
teniendo como finalidad analizar el grado de incidencia que presenten, 
finalmente es de alcance transversal, sustentado en la toma de datos en un 
único momento (Hernández, Fernández y Baptista, 2014, p. 152).  
El esquema es lo siguiente: 
Dónde: 
M = Muestra, donde se realiza el estudio. 
O1 = Variable x, Costo por órdenes de trabajo 
O2= Variable y, Fijación del precio. 
R = Relación de las variables de estudio.
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3.2. Variables y operacionalización 
Se consideró como variable “x” al costo por órdenes de trabajo. 
• Definición conceptual:
Gonzales (2017), mencionó que el sistema por orden de pedidos se 
llevó a cabo según los enfoques de producción de los productos que 
se producen de acuerdo a las expectativas del consumidor, por lo que 
cada producción tiene sus requisitos de material propios y costos de 
transformación. 
• Definición operacional:
Nos dio a entender que el costeo por órdenes de trabajo, es utilizado 
en las diferentes actividades de producción en cuanto a las 
especificaciones del cliente y que son efectuados en cada periodo.   
• Dimensión
Materia Prima, Mano de Obra y Costos Indirectos de Fabricación 
• Indicadores
Unidad de medida, Cantidad, Costo, Cálculo de la Remuneración, 
Consumo, Depreciación, Servicios básicos. 
• Escala de medición
 Ordinal 
Y como variable “y” la fijación del precio. 
• Definición conceptual:
Arturo (2019) nos indicó que la fijación de precios es fundamental ya
que depende de esto si fijamos bien el precio obtendremos
ganancias.
• Definición operacional:
La fijación de precios son cálculos realizado por todas las compañías 




Precio de venta 
• Indicadores
Costos totales, Costo unitario y Valor venta 
• Escala de medición
Ordinal 
3.3.  Población, muestra y muestreo 
3.3.1. Población: 
Parella y Martines (2012), Nos indicaron que la población es definida como un 
conjunto de elementos, personas o cosas referente a una investigación (p. 107). 
En la sucesión del estudio la población estuvo constituida por 15 trabajadores 
y los documentos de costo. 
3.3.2. Muestra: 
De acuerdo con Arias (2012), afirmó que la muestra es un pequeño 
fragmento de la población y que utiliza para estudiarlas, analizarla 
estadísticamente. (p.38). En el estudio la muestra estuvo conformada 
por el total de la población que son 15 trabajadores y las hojas de costo. 
3.3.3. Muestreo: 
En el estudio realizado el muestreo es no probabilístico por 
conveniencia, definida por Hernández, Fernández y Baptista (2014), 
como “este tipo de muestreos se basan en el criterio del investigador 
para seleccionar una cantidad de personas para aplicar el cuestionario, 
también expresan que no se somete a una prueba estadística para 
calcularla” (p.176). 
3.3.4. Unidad de análisis: 
En el estudio se analizó a la empresa Maderera Inversiones ROBLES 
SAC, a través de la precepción de los trabajadores y entrevista aplicado 
al gerente. 
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3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Técnica Instrumento 
En el Estudio se aplicó encuesta. 
según Niño (2011), es una acción que 
se realiza para recoger opiniones de 
las personas que conforman la 
muestra por medio de su instrumento, 
categorizando las opiniones que 
presente el estudio (p.28). 
En el desarrollo del estudio se utilizó 
como instrumento el cuestionario, Para 
Hurtado (2000), nos dice que un 
cuestionario es un instrumento y 
conjunto de preguntas para alcanzar un 
objetivo el cual permite resolver la 
problemática que se vienen dando. 
3.3.1. Validez: 
El presente estudio estuvo conformado por profesionales de 
contabilidad en donde consiste la evaluación a través de la matriz de 
validación teniendo en cuenta los ITEMS y que tengan relación con los 
indicadores de cada dimensión establecida para que finalmente se 
evalué el dictamen y se determine si el instrumento es aplicable para el 
desarrollo del estudio. 
3.3.2. Confiabilidad: 
Determina si el instrumento utilizado es aplicable para el desarrollo del 
estudio, conformada por el 10 % de la muestra, donde se aplicó y se 
realizó la tabulación correspondiente para calcular el alfa de Cronbach 
y prever si el instrumento es aplicable al estudio. También se considera 
como un cálculo estadístico para analizar un instrumento y determinar 
si es aplicable para un estudio. 
3.5. Procesamientos 
Son los pasos que se seguirá para la obtención de resultados: 
1. Se solicitó la autorización a la empresa para el recojo de datos,
respaldada por la constancia de autorización que emitirá la empresa.
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2. Se realizó coordinaciones con el gerente, pactando fechas y horario
para acceder a la empresa.
3. Se elaboró los instrumentos para el recojo de datos (análisis
documental y guía de análisis documental).
4. Se validaron los instrumentos a utilizar a través del juicio de los
expertos.
5. Se empleó el instrumento a la muestra seleccionada
6. Se recolectó la información producto de la ejecución de los
instrumentos.
7. Se analizó e interpretará los datos obtenidos a través de instrumentos
para el logro de los objetivos.
3.6. Método de análisis de datos 
El análisis se realizó mediante dos tipos de métodos: 
Estadística descriptiva. se aplicó los programas Excel 2019 y el SPSS 26.0, 
para organizar y obtener la información en tablas y figuras, que sirvan de 
soporte para responder a los objetivos establecidos en el desarrollo del estudio, 
Estadística inferencial, en esta fase se realizó una prueba de normalidad a 
través del método de Shapiro Wilk para establecer el método más óptimo para 
el cálculo de la relación que presente, utilizando el método no paramétrico de 
Rho de Spearman para analizar el grado de correlación que existe entre las dos 
variables, además para el análisis de la prueba de hipótesis. 
3.7. Aspectos éticos 
En el estudio se tiene en cuenta la información verdadera y confiable que 
proporcionada por parte de la empresa ya que se respetó los principios de 
consentimiento informando, diseñando un documento por los investigadores 
con la finalidad de informar la finalidad del estudio y los que permite lograr en 
la empresa, otro punto que se considera en el estudio es el respeto, puesto que 
en el proceso de recojo de datos se evita la intervención en las opiniones y 
información que puedan brindar, además se ello se considera la 
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confidencialidad, basado en evitar publicar datos personales de los 
informantes, también se tiene a la originalidad, desarrollado en la aplicación de 
los conocimientos de las normas APA para citar todos los textos considerados 
en el estudio y siendo analizado por el programa Turnitin, con la finalidad de 
evaluar el grado de coincidencia que presente con otros estudio. 
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IV. RESULTADOS
Para el cálculo de los resultados se basa en las encuestas aplicadas a los 
trabajadores, quienes con su experiencia dieron a conocer cómo se presenta las 
variables en la empresa, detallando lo siguiente:  
Respecto al objetivo general: Determinar la incidencia de los costos por órdenes de 
trabajo en la fijación del precio de los productos en la empresa maderera 
Inversiones ROBLES S.A.C. - Chimbote 2020. 
Tabla 1. Cruce de los costos por órdenes de trabajo en la fijación del precio 
Fijación de precio 




Deficiente Recuento 0 1 0 1 
% del total 0,0% 6,7% 0,0% 6,7% 
Regular Recuento 1 1 6 8 
% del total 6,7% 6,7% 40,0% 53,3% 
Eficiente Recuento 1 0 5 6 
% del total 6,7% 0,0% 33,3% 40,0% 
Total Recuento 2 2 11 15 
% del total 13,3% 13,3% 73,3% 100,0% 
Fuente: Base de datos 
Figura 1. Cruce de los costos por órdenes de trabajo en la fijación del precio 
Interpretación: En la tabla y la figura se evidencia el cruce de los costos por 
























los costos por órdenes de trabajo regular con un eficiente fijación de precio con un 
valor de 40.0 %, también se tiene una intercepción en costo por órdenes de trabajo 
eficiente y con la fijación de precio eficiente con 33.3 %, finalmente en ambos se 
encuentran en regular con un valor de 6.7 %, con esto se evidencia que los costos 
por órdenes de trabajo se encuentra asociado con la fijación de precio. 




Eta Costos por órdenes de 
trabajo  
0.685 
Fijación de precio 0.575 
Fuente: Base de datos 
Figura 2. Barra de la prueba ETA para los costos por órdenes de trabajo en la 
fijación del precio 
Interpretación: En la tabla y la figura se evidencia la prueba ETA para demostrar 
la incidencia de los costos por órdenes de trabajo en la fijación de precio, 
obteniendo valores de 0.685 para la variable costos por órdenes de trabajo, sobre 
un valor de 0.575 para la fijación de precio, evidencia una diferencia entre ambos 
valores, con lo cual se demuestra la incidencia de los costos por órdenes de trabajo 
al ser superior al valor obtenido para la fijación de precio. Además, estos valores 
sirven para realizar la comprobación de la hipótesis y afirmar que existe incidencia, 















Objetivo específico: Especificar los materiales y su incidencia en la fijación del 
precio de los diferentes productos que produce la empresa "Maderera Inversiones 
ROBLES S.A.C." - Chimbote I semestre 2020. 
Tabla 3. Cruce de los materiales y la fijación del precio 
Fijación de precio 
Total Deficiente Regular Eficiente 
Materia Prima Deficiente Recuento 0 0 2 2 
% del total 0,0% 0,0% 13,3% 13,3% 
Regular Recuento 1 1 5 7 
% del total 6,7% 6,7% 33,3% 46,7% 
Eficiente Recuento 1 1 4 6 
% del total 6,7% 6,7% 26,7% 40,0% 
Total Recuento 2 2 11 15 
% del total 13,3% 13,3% 73,3% 100,0% 
Fuente: Base de datos 
Figura 3. Cruce de los materiales y la fijación del precio 
Interpretación: En la tabla y la figura se evidencia el cruce de la materia prima en 
la fijación del precio, encontrando el puntaje más alto para la materia prima regular 
con un eficiente fijación de precio con un valor de 33.3 %, también se tiene una 
intercepción en materia prima eficiente y con la fijación de precio eficiente con 





















esto se evidencia que la materia prima se encuentra asociado con la fijación de 
precio. 




Eta Materia Prima 0.530 
Fijación de precio 0.233 
Fuente: Base de datos 
Figura 4. Prueba ETA de los de los materiales y la fijación del precio 
Interpretación: En la tabla y la figura se evidencia la prueba ETA para demostrar 
la incidencia de la materia prima en la fijación de precio, obteniendo valores de 
0.530 para la materia prima, sobre un valor de 0.233 para la fijación de precio, 
evidencia una diferencia entre ambos valores, con lo cual se demuestra la 
incidencia de la materia prima al ser superior al valor obtenido para la fijación de 
precio. Además, estos valores sirven para realizar la comprobación de la hipótesis 












Objetivo específico: Identificar la mano de obra y su incidencia en el precio de los 
diferentes productos que produce la empresa "Maderera Inversiones ROBLES 
S.A.C." - Chimbote I semestre 2020. 
Tabla 5. Cruce de la mano de obra y la fijación del precio 
Fijación de precio 
Total Deficiente Regular Eficiente 
Mano de Obra Deficiente Recuento 0 1 0 1 
% del total 0,0% 6,7% 0,0% 6,7% 
Regular Recuento 1 1 1 3 
% del total 6,7% 6,7% 6,7% 20,0% 
Eficiente Recuento 1 0 10 11 
% del total 6,7% 0,0% 66,7% 73,3% 
Total Recuento 2 2 11 15 
% del total 13,3% 13,3% 73,3% 100,0% 
Fuente: Base de datos 
Figura 5. Cruce de la mano de obra y la fijación del precio 
Interpretación: En la tabla y la figura se evidencia el cruce de la mano de obra en 
la fijación del precio, encontrando el puntaje más alto para la mano de obra regular 
con un eficiente fijación de precio con un valor de 66.7 %, también se tiene una 





















finalmente en ambos se encuentran en regular con un valor de 6.7 %, con esto se 
evidencia que la mano de obra se encuentra asociado con la fijación de precio. 




Eta Mano de Obra 0.849 
Fijación de precio 0.741 
Fuente: Base de datos 
Figura 6. Prueba ETA de la mano de obra y la fijación del precio 
Interpretación: En la tabla y la figura se evidencia la prueba ETA para demostrar 
la incidencia de la mano de obra en la fijación de precio, obteniendo valores de 
0.849 para la mano de obra, sobre un valor de 0.741 para la fijación de precio, 
evidencia una diferencia entre ambos valores, con lo cual se demuestra la 
incidencia de la mano de obra al ser superior al valor obtenido para la fijación de 
precio. Además, estos valores sirven para realizar la comprobación de la hipótesis 
















Objetivo específico: Analizar los costos indirectos de fabricación y su incidencia en 
el precio de los diferentes productos que produce la empresa "Maderera 
Inversiones ROBLES S.A.C. - I semestre 2020, Chimbote. 
Tabla 7. Cruce de los costos indirectos de fabricación y la fijación del precio 
 
Fijación de precio 
Total Deficiente Regular Eficiente 
Costos Indirectos 
de Fabricación 
Deficiente Recuento 0 2 0 2 
% del total 0,0% 13,3% 0,0% 13,3% 
Regular Recuento 0 0 3 3 
% del total 0,0% 0,0% 20,0% 20,0% 
Eficiente Recuento 2 0 8 10 
% del total 13,3% 0,0% 53,3% 66,7% 
Total Recuento 2 2 11 15 
% del total 13,3% 13,3% 73,3% 100,0% 









Figura 7. Cruce de los costos indirectos de fabricación y la fijación del precio 
Interpretación: En la tabla y la figura se evidencia el cruce de los costos indirectos 
de fabricación en la fijación del precio, encontrando el puntaje más alto para los 
costos indirectos de fabricación eficiente con fijación de precio eficiente con un valor 
de 53.3 %, también se tiene una intercepción en los costos indirectos de fabricación 




















encuentran en deficiente con un valor de 0.0 %, con esto se evidencia que la mano 
de obra se encuentra asociado con la fijación de precio. 




Eta Costos Indirectos de 
Fabricación 
0.692 
Fijación de precio 0.395 
Fuente: Base de datos 
Figura 8. Prueba ETA de los costos indirectos de fabricación y la fijación del precio 
Interpretación: En la tabla y la figura se evidencia la prueba ETA para demostrar 
la incidencia de los costos indirectos de fabricación en la fijación de precio, 
obteniendo valores de 0.692 para los costos indirectos de fabricación, sobre un 
valor de 0.395 para la fijación de precio, evidencia una diferencia entre ambos 
valores, con lo cual se demuestra la incidencia de los costos indirectos de 
fabricación al ser superior al valor obtenido para la fijación de precio. Además, estos 
valores sirven para realizar la comprobación de la hipótesis y afirmar que existe 














En esta fase los investigadores realizan el cruce de información, que corresponde 
a la comparación de los resultados alcanzados en el estudio, con los antecedentes 
registrados, detallado en las siguientes líneas:  
Para el objetivo general: Determinar la incidencia de los costos por órdenes de 
trabajo en la fijación del precio de los productos en la empresa maderera 
Inversiones ROBLES S.A.C. - Chimbote 2020, dentro de este punto se tiene que se 
evidencia el cruce de los costos por órdenes de trabajo en la fijación del precio, 
encontrando el puntaje más alto para los costos por órdenes de trabajo regular con 
un eficiente fijación de precio con un valor de 40.0 %, también se tiene una 
intercepción en costo por órdenes de trabajo eficiente y con la fijación de precio 
eficiente con 33.3 %, finalmente en ambos se encuentran en regular con un valor 
de 6.7 %, con esto se evidencia que los costos por órdenes de trabajo se encuentra 
asociado con la fijación de precio, registrando que la prueba ETA para demostrar 
la incidencia de los costos por órdenes de trabajo en la fijación de precio, 
obteniendo valores de 0.685 para la variable costos por órdenes de trabajo, sobre 
un valor de 0.575 para la fijación de precio, evidencia una diferencia entre ambos 
valores, con lo cual se demuestra la incidencia de los costos por órdenes de trabajo 
al ser superior al valor obtenido para la fijación de precio. Además, estos valores 
sirven para realizar la comprobación de la hipótesis y afirmar que existe incidencia, 
por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula. Estos resultados presentan una 
concordancia con lo evidenciado por Méndez y Hernández (2016) en su tesis 
“Diseño de un sistema de costo por órdenes específicas a la empresa taller 
COSIGUINA dedicada a elaboración de puertas de madera” en conclusión un 
procedimiento de costos por órdenes específicas es de vital importancia ya que 
cumple una serie de especificaciones por parte del cliente cuyas empresa son tales 
como taller COSIGUINA que trabajan con este tipo de costos y que esto va 
creciendo constantemente ya que les permite conocer los costos de producción de 
manera más real y precisa. Además, es reforzado por la teoría que expresa que 
Moreno y Dianosky (2016), mencionó que el sistema por órdenes de pedido se 
implementa cuando se trata de negocios que producen bienes y servicios a pedido 
de sus clientes, también producen bienes destinados al propio negocio. 
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Para el objetivo específico: Especificar los materiales y su incidencia en la fijación 
del precio de los diferentes productos que produce la empresa "Maderera 
Inversiones ROBLES S.A.C." - Chimbote I semestre 2020, dentro de este punto se 
tiene que se evidencia el cruce de la materia prima en la fijación del precio, 
encontrando el puntaje más alto para la materia prima regular con un eficiente 
fijación de precio con un valor de 33.3 %, también se tiene una intercepción en 
materia prima eficiente y con la fijación de precio eficiente con 26.7%, finalmente 
en ambos se encuentran en regular con un valor de 6.7 %, con esto se evidencia 
que la materia prima se encuentra asociado con la fijación de precio, además se 
evidencia la prueba ETA para demostrar la incidencia de la materia prima en la 
fijación de precio, obteniendo valores de 0.530 para la materia prima, sobre un valor 
de 0.233 para la fijación de precio, evidencia una diferencia entre ambos valores, 
con lo cual se demuestra la incidencia de la materia prima al ser superior al valor 
obtenido para la fijación de precio. Además, estos valores sirven para realizar la 
comprobación de la hipótesis y afirmar que existe incidencia, por lo tanto, se 
rechaza la hipótesis nula, estos resultados presentan una concordancia con lo 
expuesto por Salas y López (2017), en su tesis “Análisis de la estructura de costos 
por órdenes especificas a estándar a la empresa la madera, S.A. en el primer 
semestre 2017”. Se llegó a concluir que una herramienta de costos por órdenes 
específicas estándar es un buen uso de costos, para el cual es utilizado para un 
buen manejo de sistema de información obteniendo mejoras reales y resultados 
positivos frente a la eficiencia de los costos estándar. Dentro de ello se tiene el 
fundamento que Baxendale (2017) llego a concluir que los costos son importantes 
dado que funcionan como una herramienta para medir el grado de rendimiento o 
productividad dentro de la organización, también ayuda a establecer diagnósticos, 
gracias a que identifican anomalías que permiten la implementación de medidas 
que agregan hasta un desarrollo confiable, que brinden información para la correcta 
decisión y que ayuden a calcular la solicitud para un período positivo. 
Para el objetivo específico: Identificar la mano de obra y su incidencia en el precio 
de los diferentes productos que produce la empresa "Maderera Inversiones 
ROBLES S.A.C." - Chimbote I semestre 2020, dentro de este punto se tiene que se 
evidencia el cruce de la mano de obra en la fijación del precio, encontrando el 
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puntaje más alto para la mano de obra regular con un eficiente fijación de precio 
con un valor de 66.7 %, también se tiene una intercepción en mano de obra eficiente 
y con la fijación de precio eficiente con 6.7%, finalmente en ambos se encuentran 
en regular con un valor de 6.7 %, con esto se evidencia que la mano de obra se 
encuentra asociado con la fijación de precio. Además, se evidencia la prueba ETA 
para demostrar la incidencia de la mano de obra en la fijación de precio, obteniendo 
valores de 0.849 para la mano de obra, sobre un valor de 0.741 para la fijación de 
precio, evidencia una diferencia entre ambos valores, con lo cual se demuestra la 
incidencia de la mano de obra al ser superior al valor obtenido para la fijación de 
precio. Además, estos valores sirven para realizar la comprobación de la hipótesis 
y afirmar que existe incidencia, por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula, esto 
presenta una concordancia con lo expuesto por Serpa y Flores (2017) en Puerto 
Maldonado - Perú, con su tesis llegó a la conclusión que tiene un desconocimiento 
de sus costos unitarios de cada producto final, debido a ese error la empresa no 
cuenta con un costo real establecido por el cual su costo está determinado de una 
manera incorrecta sin embargo sus costos de ventas se ven afectado también 
influyendo en el resultado de cada periodo. También se encontró que Monteza 
(2018), con su investigación que llevo a cabo, concluyo: Que el estudio realizado 
confirmó que la empresa fija el precio a sus estructuras de acero empíricamente, 
debido a los pocos registros que obtiene aproximadamente sus costos. Reforzado 
por costo por orden de trabajo donde Gonzales (2017), menciona que el sistema 
por orden de pedidos se lleva a cabo según los enfoques de producción en los que 
los productos se producen de acuerdo con las especificaciones del consumidor, por 
lo que cada producción tiene sus requisitos de material propios y costos de 
transformación. 
Para el objetivo específico: Analizar los costos indirectos de fabricación y su 
incidencia en el precio de los diferentes productos que produce la empresa 
"Maderera Inversiones ROBLES S.A.C. - I semestre 2020, Chimbote, dentro de este 
punto se tiene que se evidencia el cruce de los costos indirectos de fabricación en 
la fijación del precio, encontrando el puntaje más alto para los costos indirectos de 
fabricación eficiente con fijación de precio eficiente con un valor de 53.3 %, también 
se tiene una intercepción en los costos indirectos de fabricación regular y con la 
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fijación de precio eficiente con 20.0 %, finalmente en ambos se encuentran en 
deficiente con un valor de 0.0 %, con esto se evidencia que la mano de obra se 
encuentra asociado con la fijación de precio. Además, se evidencia la prueba ETA 
para demostrar la incidencia de los costos indirectos de fabricación en la fijación de 
precio, obteniendo valores de 0.692 para los costos indirectos de fabricación, sobre 
un valor de 0.395 para la fijación de precio, evidencia una diferencia entre ambos 
valores, con lo cual se demuestra la incidencia de los costos indirectos de 
fabricación al ser superior al valor obtenido para la fijación de precio. Además, estos 
valores sirven para realizar la comprobación de la hipótesis y afirmar que existe 
incidencia, por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula. Jácome (2015) en 
Tungurahua, Ecuador, en su investigación concluyó que la compañía no tiene 
información sincera sobre los costos incurridos en el curso del sistema de 
fabricación, que hace que sea imposible establecer la promoción de carga precisa. 
Al mismo tiempo, la Compañía ahora no tiene un control adecuado de las materias 
primas directas y costos generales de fabricación; que no nos permite comprender 
la cantidad de activos utilizados en la fabricación y el valor que generan. Reforzado 
por lo que expresa Gómez (2017), nos mencionó que se trata de una herramienta 
que se utiliza para acumular los costos de cada pedido o lote, que puede 
diagnosticarse a través de los centros de fabricación de una empresa. En la 
herramienta de costos por pedido, los costos que participan son: equipo, 
mantenimiento, materias primas relevantes, mano de obra directa y precios 
indirectos, que pueden acumularse en una orden de pedido.
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VI. CONCLUSIONES
En la presente investigación se determinó la incidencia positiva de los costos por 
órdenes de trabajo en la fijación del precio de los productos en la empresa maderera 
Inversiones ROBLES S.A.C. - Chimbote 2020, con un grado de incidencia de ETA= 
0.685; se determinó que no poseen una herramienta de costo adecuado, ya que al 
deducir el costo de producción lo establecen de manera empírica, obteniendo un 
costo de producción que no es el adecuado ya que algunos de los costos indirectos 
de fabricación no se consideran al momento del cálculo. 
Los materiales tienen una incidencia positiva en el precio de los diferentes 
productos que produce la empresa, con un grado de incidencia de ETA= 0.530; 
ante esto se puede concluir que no existe control de los materiales ya que este 
elemento mencionado no es considerado en la determinación del costo de 
producción, por lo cual no le permite a la empresa sincerarse con relación a la 
utilidad real que se está obteniendo. 
La mano de obra incidencia positivamente en el precio de los diferentes productos 
que produce la empresa, con un grado de incidencia de ETA= 0.849; ante esto se 
puede concluir que al no tomar en cuenta la mano de obra correcta se desconocería 
el costo de producción real de sus productos, de manera que la forma como costea 
su producto no es la correcta ya que al no conocerlos son tomados como otros 
gastos asignándole montos que no son los correctos. 
Los costos indirectos de fabricación tienen una incidencia positiva en el precio de 
los diferentes productos que produce la empresa, con un grado de incidencia de 
ETA= 0.692; ante esto se puede concluir que los costos indirectos de fabricación 
se estiman de manera empírica utilizando porcentajes al azar, por lo cual no provee 
información correcta y confiable para poder determinar un precio de los productos 
de manera idónea. 
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VII. RECOMENDACIONES
Se recomienda en cuanto al punto de vista metodológico ampliar las 
investigaciones con respecto al tema planteado en nuestra presente investigación 
las variables utilizados como son costos por órdenes de trabajo y la fijación del 
precio en donde en donde los resultados se aprecia la incidencia entre las dos 
variables utilizadas el cual nos va a permitir demostrar y analizar nuestras 
investigaciones con más precisión y sobre todo un enfoque más sólido. 
Desde el punto de vista académico se sugiere al gerente o titular de la empresa 
Maderera inversiones Robles S.A.C implementar una herramienta que le permita 
determinar sus costos y fijar su precio de una manera más precisa y real, también 
tener un buen control en cuanto a la compra de la materia prima y otras compras 
realizadas, por otra parte, se le recomienda mantener actualizados todos sus 
documentos físicos que al finalizar cada periodo le va a permitir tener en orden todo 
sus documentos el cual obtendrá mejoras en los resultados de cada año. 
Finalmente, desde el punto de vista práctico se le sugiera al propietario de la 
empresa mejore los canales sobre lo que comprende la determinación de los costos 
por el cual le permite ser más sencillo y adecuado el crecimiento económico de la 
empresa debido a que ya no se estará determinando de una manera empírica y 
sobre todo no va a tener dificultades en cuanto a sus obligaciones a corto plazo por 
ende el propietario en un comienzo desconoce sus ganancias por el cual esta 
propuesta realizada va con cuya finalidad de acatar las recomendaciones sugeridas 
para  el buen rendimiento de la empresa. 
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VIII. PROPUESTA
Propuesta de un sistema de costos por órdenes de trabajo para mejor la fijación del 
precio de los productos en la empresa Maderera Inversiones ROBLES SAC. 
1. INTRODUCCIÓN
La elaboración de esta propuesta se basa en proponer un sistema de costos por 
órdenes de trabajo para mejor la fijación del precio de los productos en la empresa 
Maderera Inversiones ROBLES SAC. Se sugiere este sistema de costos a la 
empresa para que no presente problemas en sus costos, ya que no cuentan con 
una herramienta que les permita comprender el valor real de cada producto que 
realizan, es por eso que el propietario no tenía un concepto particular de cuánto 
ganan o cuánto pierden en el mercado por la elaboración de cada producto. 
Por otro lado, es de vital relevancia contar con un sistema de costos ya que estas 
facilitan a tener un buen manejo de los elementos del costo, pues al no tener uno, 
implica que se desconozca los costos reales y que no se genere una utilidad real. 
Además, contar con un sistema de costos por órdenes de trabajo facilita el control 
y el cálculo de los costos y precios de venta de los productos. 
2. DESCRIPCIÓN DEL SECTOR
La empresa maderera es el sector de actividad empresarial que se ocupa de la 
transformación de la madera, desde su plantación hasta su transformación en 
artilugios de uso sensible, pasando por la extracción, el corte, el garaje o remedio 
bioquímico y el moldeado. La parada hecha de este interés puede ser la fabricación 
de muebles, sustancias de construcción o la adquisición de celulosa para la 
fabricación de papel, entre otros derivados de la madera. 
La industria de la madera es el producto básico de un área totalmente importante 
en ubicaciones internacionales que consisten en Chile, Brasil, EE.UU., Malasia e 
Indonesia, así como en numerosas ubicaciones internacionales en Europa del Este. 
Esta empresa no es como la carpintería y la carpintería, cada una por su naturaleza 
empresarial (en el sentido de que estas últimas se terminan bajo una versión 
artesanal de producción) y por ahora no solo reducir, moldear y completar, sino 
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además todo el sistema anterior que consiste en de cortar árboles o replantar 
regiones taladas (reforestación). 
JUSTIFICACIÓN 
El desarrollo de esta propuesta, se da mediante los problemas que se encontraron 
en la investigación del sistema de costos por órdenes de trabajo para mejor la 
fijación del precio de los productos en la empresa Maderera Inversiones ROBLES 
SAC. Es por ello que la propuesta surge a partir del desconocimiento que tiene el 
dueño al fijar los precios de sus diferentes productos, al implementar este sistema 
de costos por órdenes de trabajo se podrá observar mejoras en el cálculo del precio 
de sus productos y a su vez obtendrán los costos reales y la utilidad real por cada 
producto. 
Por otro lado, a través de los resultados obtenidos que se realizó a través de la 
encuesta, se evidencio que la empresa no contaba con un sistema de costos para 
fijar el precio de sus productos; lo establecían de una manera empírica, ante esta 
problemática se puede decir que el contar con un sistema de costos de vital 
importancia ya que cumple una serie de especificaciones por parte del cliente 
cuyas, ya que les permite conocer los costos de producción de manera más real y 
precisa. 
3. OBJETIVO
Proponer un sistema de costos por órdenes de trabajo para mejor la fijación del 
precio de los productos en la empresa Maderera Inversiones ROBLES SAC. 
4. ACCIONES
Para el mejoramiento del proceso de fabricación de artículos para el hogar, la cual 
facilitara el costo de cada producto, se propone un sistema de costos por órdenes 
de trabajo para el cumplimiento del objetivo de esta propuesta. 
SISTEMA DE COSTOS POR ORDENES DE TRABAJO 
• El plan de mejora que se utilizará para mejorar la asignación del costo.
• Desarrollo del diseño de costos por órdenes de producción.
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Documento de trabajo 
Los archivos en ejecución que se utilizarán para obtener información y la mejora 
del sistema de costos propuesto podrían basarse en los códecs cuyos rasgos se 
encuentran exactamente debajo.. 
A. FORMATO N° 1: RECEPCIÓN DEL PEDIDO
Podrá tener registros de: número de pedido, fecha de pedido, nombre del
cliente; código, descripción y medida del modelo, cantidad, precio unitario y
total.
B. FORMATO N° 2: ORDEN DE PRODUCCIÓN
Podrá tener registros de: número de orden de producción, fecha de pedido,
número de pedido; fecha de inicio y fecha de término de la producción,
nombre del cliente; código, descripción, medida y cantidad del modelo a
producir.
C. FORMATO N° 3: REQUERIMIENTO DE MATERIALES
Podrá tener registros de: número de orden de producción, fecha de pedido,
número de pedido; fecha de inicio y fecha de término de la producción,
modelo, unidades a producir; código, descripción, medida y cantidad de los
materiales del modelo a producir.
D. FORMATO N° 4: ORDEN DE COMPRA
Podrá tener registros de: número de orden de compra, fecha de compra,
proveedor; fecha de entrega, condición de pago, lugar de entrega,
descripción, medida, cantidad, costo unitario, costo total de los materiales a
utilizar.
E. FORMATO N° 5: INGRESO A ALMACEN
Podrá tener registros de: número de orden de compra, fecha de compra,
fecha de ingreso, Guía de Remisión, descripción, medida, cantidad de los
materiales comprados.
F. FORMATO N° 6: CONSUMO DE MATERIALES
Podrá tener registros de: número de orden de producción, fecha de salida,
modelo, unidades a producir, descripción, medida, cantidad costo unitario,
costo total de los materiales
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G. FORMATO N° 7: MANO DE OBRA DIRECTA POR TIEMPOS Y
MOVIMIENTOS
Se pueden usar hojas de precios auxiliares para determinar el valor de los
esfuerzos directos para cada método, que incluyen: La conversión de
minutos a horas hombre en cada método en el que tendremos los minutos
para cada unidad y los costos paso a minuto, convirtiéndolos en lotes según
a la cantidad de artefactos de comedor que se necesita proveer en cada
pedido. La distribución de los esfuerzos directos a través de métodos puede
estar en línea con las horas definidas anteriormente y comprenderá el
nombre del empleado, una amplia variedad de horas para cada operador,
tarifa unitaria y general.
H. FORMATO N° 8: RESUMEN DE MANO DE OBRA DIRECTA
La determinación de un mayor resumen completo de las horas de mano de
obra en paso con el operador de mano de obra directa recogido, utilizado
dentro del modo para cada versión y sección, podrá centralizarse dentro de
la hoja de trabajo y el formato tendrá la llamada del empleado, número de
horas y ingresos con los que se van a calcular las cargas sociales y las
reducciones.
I. FORMATO N° 9: PLANILLA
Podrá tener registros de: nombre del trabajador, cargo, sueldo, horas
descuentos, total a pagar al trabajador y su seguro.
J. FORMATO N° 10: COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN
Podrá tener registros de: distribución a cada hora de trabajo, aplicando la
siguiente tasa de distribución la cual tenemos en el gráfico
Este coeficiente se obtendrá de la división entre el total del gasto asignado 
a la fábrica y el total de horas trabajadas para una distribución exacta. Detalle 
de cada proceso conjuntamente con los gastos variables y costos fijos. 
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Esta disposición puede estar acorde con los formatos anteriores, capacidad 
productiva, longitud determinada y deleite en la utilidad del mobiliario de 
comedor. Dónde se expresan las millas: el costo de las sustancias, la mano 
de obra y los precios indirectos de fabricación incurridos para la cantidad de 
producción, la versión en línea con el pedido y el tiempo previsto. 
Finalmente, obtener un precio total y un costo unitario de los dispositivos 
producidos a modo de modelo y monto en un esfuerzo por servir como un 
documento para controlar la toma de decisiones. 
5. PRESUPUESTO DE PROPUESTA
TABLA N° 13 
GASTOS PRESUPUESTARIOS 
DESCRIPCIÓN PRECIO TOTAL (S/.) 
Capacitación 200.00 
Asesoría por un especialista 450.00 
Internet y luz 100.00 
Total 750.00 
Fuente: Elaboración propia 
K. FORMATO N° 11: RESUMEN DE HOJA DE COSTOS
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MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN 



































Gonzales (2017), menciona que 
el sistema por orden de pedidos 
se lleva a cabo según los 
enfoques de producción de los 
productos que se producen de 
acuerdo a las expectativas del 
consumidor, por lo que cada 
producción tiene sus requisitos 
de material propios y costos de 
transformación. 
Nos da a entender que el 
costeo por órdenes de trabajo, 
es utilizado en las diferentes 
actividades de producción en 
cuanto a las especificaciones 
del cliente y que son 
efectuados en cada periodo.   
Materia Prima 
Costo de Materia Prima 
Ordinal 
Control de Materia Prima 
Mano de Obra 
Mano de obra directa 
Productividad 
Costos Indirectos de 
Fabricación 
Material indirecto 
























Arturo (2014) nos indica que la 
fijación de precios es 
fundamental ya que depende de 
esto si fijamos bien el precio 
obtendremos ganancias. 
La fijación de precios son 
cálculos realizado por todas las 
compañías para poder obtener 
un precio no por encima ni 
debajo de la competencia. 




Estimado personal administrativo de la empresa maderera Inversiones ROBLES 
S.A.C., reciba un cordial saludo y a la vez agradecerle por su apoyo en el trabajo 
de investigación, el cual es de carácter confidencial, así mismo, tiene como fin 
recolectar información que sea necesaria para fundamentar la problemática de 
estudio. 
CUESTIONARIO
La presente investigación sostiene como objetivo general Determinar la incidencia 
de los costos por órdenes de trabajo en la fijación del precio de los productos en 
la empresa maderera Inversiones ROBLES S.A.C. - Chimbote 2020. De esta 
manera, agradecemos de antemano su colaboración por darnos su opinión y al 
mismo tiempo seleccionar con una “X” la opción más valida. 
I. DATOS GENERALES:
Género: Masculino ( ) 
Femenino ( )  
INSTRUCCIONES: 
II. DATOS ESPECÍFICOS
ÍTEM DIMENSIÓN DETALLE VALORACIÓN 












¿Utiliza usted algún método de costeo para la 
asignación de costos de sus productos? 
2 
¿Conoce Usted el costo que tiene el proceso de 
trasformación de la materia prima en un producto 
terminado? 
3 
¿Controlan el uso eficiente de la materia prima 
consumida en el proceso productivo? 
Siempre A veces Nunca 












¿Utiliza un control del personal que labora en el 
proceso de cada uno de sus productos? 
5 
¿El personal que participa en el proceso productivo 
está capacitado? 
6 





























¿La empresa cuenta con la cantidad adecuada de 
mano de obra para cada proceso productivo? 
8 
¿Sabe usted la cantidad de material indirecto que se 
emplea en el proceso productivo? 













¿conoce usted el precio unitario que se establece para 
los distintos productos que se elaboran? 
11 
¿Al fijar sus precios unitarios tiene en cuenta los gastos 
de los servicios básicos utilizados para la elaboración 
de sus productos? 
12 
¿Al fijar sus precios tiene en cuenta el pago de los 
trabajadores? 
CARTA DE ACEPTACIÓN 
“AÑO DE LA UNIVERSALIZACIÓN DE LA SALUD” 
Chimbote 22 De octubre del 2020 
Señores 
UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO 
De manera muy atenta manifestamos nuestro interés y conocimiento de la 
propuesta del proyecto de investigación titula “COSTOS POR ÓRDENES DE 
TRABAJO Y SU INCIDENCIA EN LA FIJACIÓN DEL PRECIO DE LOS 
PRODUCTOS EN LA EMPRESA MADERERA INVERSIONES ROBLES SAC – 
CHIMBOTE 2020” 
Elaborado por Maldonado Santiago Manfredy Karl Heinz identificado con código de 
matrícula N°7000956318 y Ponte Quiñones Jhon Helver con código de matrícula 
Nº 7001040115 alumnos de la Facultad de Ciencias Empresariales, de la 
carrera profesional de Contabilidad. 
En este sentido nos comprometemos a participar en este proceso ofreciendo la 
información y el apoyo necesario para el desarrollo de la propuesta.  
Cordialmente. 
MADERERA INVERSIONES ROBLES SAC 
RUC 20605248854 
GERENTE GENERAL 
Placencia Huaman Elvis Anly 
 DNI: 42484684 
CONSTANCIA DE VALIDACIÓN 
Yo, Albertina Marina Ventura de Esquén con DNI Nº 10451044, Magister en 
Contabilidad. Nº ANR/COP, de profesión Contadora Publica Desempeñándome 
actualmente como Docente en la Universidad César Vallejo, con E-MAIL: 
marinaventura@hotmail.com. 
Por medio de la presente hago constar que he revisado con fines de 
Validación los instrumentos: Cuestionario  
Luego de hacer las observaciones pertinentes, puedo formular las siguientes 
apreciaciones. 



















En señal de conformidad firmo la presente en la ciudad de Piura a los 20 días del mes 
de junio de Dos mil veinte.     
Mg. : Albertina Marina Ventura de Esquén 
DNI : 10451044 
Especialidad : Contabilidad 
E-mail  : marinaventura@hotmail.com 
“Costos por órdenes de trabajo y su incidencia en la fijación del precio de los productos en la empresa 
Maderera Inversiones ROBLES SAC – Chimbote 2020” 
FICHA DE EVALUACIÓN DEL INSTRUMENTO: CUESTIONARIO 
Indicadores Criterios 
Deficiente 
0 - 20 
Regular 
21 - 40 
Buena 
41 – 60 
Muy Buena 
61 - 80 
Excelente 
81 - 100 
OBSERVACIONES 
ASPECTOS DE VALIDACIÓN 
0 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56 61 66 71 76 81 86 91 96 
5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 
1.Claridad Esta formulado 
con un lenguaje 
apropiado 
X 




3.Actualidad Adecuado al 
enfoque teórico 
abordado en la 
investigación 
X 
4.Organización Existe una 
organización 
lógica entre sus 
ítems 
X 












6.Intencionaldiad Adecuado para 
valorar las 
dimensiones del 
tema de la 
investigación 
               X      
7.Consistencia Basado en 
aspectos teóricos-
científicos de la 
investigación 
               X      
8.Coherencia Tiene relación 
entre las variables 
e indicadores 
               X      
9.Metodología La estrategia 
responde a la 
elaboración de la 
investigación 
               X      
 
 
INSTRUCCIONES: Este instrumento, sirve para que el EXPERTO EVALUADOR evalúe la pertinencia, eficacia del Instrumento que se está 
validando.  Deberá colocar la puntuación que considere pertinente   a los diferentes enunciados. 
Piura, 20 de Junio de 2020 
                                                     Mg: Albertina Marina Ventura de Esquén 
                                                     DNI: 10451044 
                                                     Teléfono: 994 868 690 
                                                     E-mail: marinaventura@hotmail.com 
 
                                   
 
CONSTANCIA DE VALIDACIÓN 
Yo, Julio Enrique Pacheco Torres con DNI Nº 32983259, Magister en 
Contabilidad con mención en Tributación. Nº ANR/COP, de profesión Contador 
Público Desempeñándome actualmente como Socio Administrador en Estudio 
Pacheco & Gavidia S. Civil R.L., con E-MAIL: julio@estudiopacheco.com 
Por medio de la presente hago constar que he revisado con fines de 
Validación los instrumentos: Cuestionario  
Luego de hacer las observaciones pertinentes, puedo formular las siguientes 
apreciaciones. 
CRITERIOS DEFICIENTE ACEPTABLE BUENO MUY BUENO EXCELENTE 
1.Claridad 
   X  
2.Objetividad 
   X  
3.Actualidad 
   X  
4.Organización 
   X  
5.Suficiencia 
   X  
6.Intencionalidad  
   X  
7.Consistencia 
   X  
8.Coherencia 
   X  
9.Metodología 
   X  
                          
En señal de conformidad firmo la presente en la ciudad de Piura a los 20 días del mes 
de junio de Dos mil veinte.           
Mg.  : Julio Enrique Pacheco Torres 
DNI  : 32983259  
Especialidad : Contabilidad con mención en Tributación 
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Maderera Inversiones ROBLES SAC – Chimbote 2020” 
 




0 - 20 
Regular 
21 - 40 
Buena 
41 – 60 
Muy Buena 
61 - 80 
Excelente 
81 - 100 
OBSERVACIONES 
ASPECTOS DE VALIDACIÓN 
0 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56 61 66 71 76 81 86 91 96  
5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  
1.Claridad Esta formulado 
con un lenguaje 
apropiado 
              X       
2.Objetividad Esta expresado en 
conductas 
observables 
               X      
3.Actualidad Adecuado al 
enfoque teórico 
abordado en la 
investigación 
              X       
4.Organización Existe una 
organización 
lógica entre sus 
ítems 















6.Intencionaldiad Adecuado para 
valorar las 
dimensiones del 
tema de la 
investigación 
               X      
7.Consistencia Basado en 
aspectos teóricos-
científicos de la 
investigación 
              X       
8.Coherencia Tiene relación 
entre las variables 
e indicadores 
               X      
9.Metodología La estrategia 
responde a la 
elaboración de la 
investigación 
              X       
 
 
INSTRUCCIONES: Este instrumento, sirve para que el EXPERTO EVALUADOR evalúe la pertinencia, eficacia del Instrumento que se está 
validando.  Deberá colocar la puntuación que considere pertinente   a los diferentes enunciados. 
Piura, 20 de Junio de 2020 
                                                              Mg: Julio Enrique Pacheco Torres 
                                                              DNI: 32983259 
                                                              Teléfono: 946 352 069 
                                                              E-mail: julio@estudiopacheco.com 
 
CONSTANCIA DE VALIDACIÓN 
Yo, Elvis Jerson con DNI Nº 32983259, Magister en Contabilidad con mención 
en Tributación. Nº ANR/COP, de profesión Contador Público Desempeñándome 
actualmente como Socio Administrador en Estudio Pacheco & Gavidia S. Civil 
R.L., con E-MAIL: julio@estudiopacheco.com 
Por medio de la presente hago constar que he revisado con fines de 
Validación los instrumentos: Cuestionario  
Luego de hacer las observaciones pertinentes, puedo formular las siguientes 
apreciaciones. 
CRITERIOS DEFICIENTE ACEPTABLE BUENO MUY BUENO EXCELENTE 
1.Claridad 
   X  
2.Objetividad 
   X  
3.Actualidad 
   X  
4.Organización 
   X  
5.Suficiencia 
   X  
6.Intencionalidad  
   X  
7.Consistencia 
   X  
8.Coherencia 
   X  
9.Metodología 
   X  
                          
En señal de conformidad firmo la presente en la ciudad de Piura a los 20 días del mes 
de junio de Dos mil veinte.           
Mg.  : Elvis Jerson Ponte Quiñones 
DNI  : 44199834 
Especialidad : Magister en gestión pública 
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0 - 20 
Regular 
21 - 40 
Buena 
41 – 60 
Muy Buena 
61 - 80 
Excelente 
81 - 100 
OBSERVACIONES 
ASPECTOS DE VALIDACIÓN 
0 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56 61 66 71 76 81 86 91 96  
5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  
1.Claridad Esta formulado 
con un lenguaje 
apropiado 
              X       
2.Objetividad Esta expresado en 
conductas 
observables 
               X      
3.Actualidad Adecuado al 
enfoque teórico 
abordado en la 
investigación 
              X       
4.Organización Existe una 
organización 
lógica entre sus 
ítems 















6.Intencionaldiad Adecuado para 
valorar las 
dimensiones del 
tema de la 
investigación 
               X      
7.Consistencia Basado en 
aspectos teóricos-
científicos de la 
investigación 
              X       
8.Coherencia Tiene relación 
entre las variables 
e indicadores 
               X      
9.Metodología La estrategia 
responde a la 
elaboración de la 
investigación 
              X       
 
 
INSTRUCCIONES: Este instrumento, sirve para que el EXPERTO EVALUADOR evalúe la pertinencia, eficacia del Instrumento que se está 
validando.  Deberá colocar la puntuación que considere pertinente   a los diferentes enunciados. 
Piura, 20 de Junio de 2020 
                                                              Mg: Elvis Jerson Ponte Quiñones 
                                                              DNI: 44199834 
                                                              Teléfono: 955973596 
                                                              E-mail: eponte@ucvvirtual.edu.pe 

